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TUJUAN dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisa proses pemasaran dan 
strategi pemasaran pada CV. Balitaku Kusuma Kencana dalam rangka menemukan 
strategi e-marketing yang paling tepat untuk diterapkan pada perusahaan ini.  Kemudian, 
dari hasil analisis tersebut akan dirancang sebuah sistem e-marketing berbasis website 
untuk mendukung kegiatan pemasaran pada CV. Balitaku Kusuma Kencana dengan 
menerapkan strategi e-marketing yang telah dibuat sebelumnya. 
METODE yang digunakan adalah melalui analisis, perancangan, dan evaluasi. Metode 
analisis yang digunakan adalah analisis lima kekuatan kompetitif, analisis SWOT, dan 
analisis dengan menggunakan tiga tahap pertama dari tujuh tahap e-marketing. Metode 
perancangan yang digunakan adalah metode perancangan terstruktur, di mana 
menggunakan tahap keempat hingga tahap keenam dari tujuh tahap e-marketing. 
HASIL YANG DICAPAI dari analisis adalah strategi e-marketing yang akan 
digunakan sebagai dasar dalam perancangan sistem e-marketing berbasis website untuk 
mendukung kegiatan pemasaran pada CV. Balitaku Kusuma Kencana. Strategi e-
marketing tersebut diperoleh melalui analisis lima kekuatan kompetitif, analisis SWOT, 
dan analisis dengan menggunakan tahap pertama hingga tahap ketiga dari tujuh tahap e-
marketing. Kemudian, berdasarkan strategi e-marketing yang telah diperoleh, maka akan 
dirancang sebuah sistem e-marketing berbasis website. Perancangan sistem e-marketing 
tersebut dibuat dengan menggunakan tahap keempat hingga tahap keenam dari tujuh 
tahap e-marketing. Hasil dari perancangan adalah sebuah sistem e-marketing berbasis  
website yang akan digunakan untuk memasarkan produk-produk perusahaan melalui 
internet.  
SIMPULAN yang dapat diperoleh dari analisis dan perancangan sistem e-marketing  
pada CV. Balitaku Kusuma Kencana adalah dengan adanya sistem e-marketing tersebut 
maka diharapkan dapat membantu perusahaan dalam memasarkan produk-produknya 
secara online.  
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